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1 Les sondages archéologiques menés autour de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul résultent
d'un projet d'aménagement des abords de cet édifice de culte.
2 Le  diagnostic,  réalisé  du  4 au  6 janvier  par  deux  agents  de  l'INRAP,  a  consisté  à
l'ouverture  de  trois  tranchées  de  sondages  à  l'aide  d'une  pelle  mécanique.  Les  deux
premières ont été réalisées au nord de l'église et la troisième au sud.
3  Ces sondages ont permis d'attester la présence d'un fossé qui semble faire le tour de
l'église. L'observation de la base des murs de cet édifice laisse penser que cette église,
fortement remaniée, se trouvait lors de sa construction sur une levée de terre délimitée
par cet enclos paroissial.
4  Ces tranchées ont également permis de localiser seize sépultures en pleine terre ou en
cercueil.  Ces inhumations modernes, pour la plupart fortement endommagées, étaient
aménagées dans le substrat et le comblement du fossé. Le mauvais état de conservation de
ces sépultures s'explique probablement en raison de l'acidité du sol mais également en
raison de leur faible profondeur d'enfouissement.
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